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RESTI NOVIA YAYANG. Analisis Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi 
Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertanian yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2016. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh seperti 
leverage, profitabilitas, kepemilikan saham oleh publik dan umur perusahaan 
terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 
pertanian. Populasi dari penelitian ini perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI 
pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yaitu laporan tahunan yang beraasal dari BEI. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan 
SPSS 20.  
Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) leverage berpengaruh signifikan 
terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, (2) profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, 
(3) kepemilikan saham oleh publik berpengaruh negatif terhadap kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan, dan (4) umur perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada tahun 2014-2016. 
Kata kunci: kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, Leverage, 














RESTI NOVIA YAYANG. Analysis of factors that affect the completeness of the 
disclosure of financial reports On Agricultural Enterprises were listed on the 
Indonesia stock exchange (BEI) in 2014-2016. Faculty of 
Economics, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
 
This study aimed to know the factors that influence such as leverage, profitability, 
stock ownership by the public and the age of the company towards completeness 
of financial disclosure statements on corporate farming. The population of this 
research agricultural companies registered in BEI in 2014 to 2016. This atudy 
used data from secondary, namely the annual repurt from BEI. The research of 
using multiple regression analysis to test the hypothesis with the help of SPSS 20. 
 
Results of the study prove that (1) the leverage effect significantly to the 
completeness of the disclosure of the financial statements, 
(2) influential profitability significantly to the completeness of the disclosure 
of financial reports, (3) share ownership by the public effect negatively to the 
completeness of the disclosure of the financial statements, and (4) the age of the 
company do not affect the completeness of the disclosure of the financial 
statements in the year 2014-2016 
Keywords: Completeness of financial reporting disclosure, leverage, profitability, 
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